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Ülla Linnamägi 
ELIQUIS®iga (apiksabaan) ei pea valima 
efektiivsuse ja ohutuse vahel
ELIQUIS® (apiksabaan) on ainus faktor Xa inhibiitor, mis on mittevalvulaarse kodade 
virvendusarütmiaga patsientidel näidanud mõlemat:
•  Paremus insuldi/süsteemse emboolia ennetamisel võrreldes varfariiniga1
• Paremus raskete veritsuste vähendamisel võrreldes varfariiniga1
Eliquis® 2,5 mg või 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid. INN. Apixabanum. Näidustused: insuldi ja süsteemse emboolia ennetamine täiskasvanud patsientidel, kellel 
esineb mittevalvulaarne kodade virvendusarütmia (non-valvular atrial fi brillation, NVAF) koos ühe või mitme riskiteguriga, milleks on eelnev insult või transitoorne 
isheemiline atakk (TIA); vanus ≥ 75 aastat; hüpertensioon; diabeet; sümptomaatiline südamepuudulikkus (NYHA klass ≥ II). Süvaveenitromboosi (SVT) ja kopsuarteri 
trombemboolia (KATE) ravi ning korduva SVT ja KATE ennetamine täiskasvanutel. Retseptiravim. Müügiloa hoidja: Bristol-Myers Squibb/Pfi zer EEIG, Bristol-Myers Squibb 
House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Ühendkuningriik. Täiendav teave saadaval müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfi zer 
Luxembourg SARL Eesti fi liaal, A. H. Tammsaare tee 47,  11316 Tallinn. Tel. nr. +372 666 7500. SPC 06/2018.
Viide: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
KUI SEE OLEKSITE TEIE - 
KAS EELISTAKSITE MÕLEMAT? 








Alates 1. jaanuarist 2019 
kodade virvendus arütmia 
(I48) näidustusel soodustus 
75% (90%)
Eesti keel on olnud meie riigikeel sada 
aastat, 30 aastat möödub keeleseaduse 
vastuvõtmisest. Aasta 2019 on kuulutatud 
eesti keele aastaks.
Eesti Arsti esimesele numbrile aastal 
1922 kirjutas Tartu Ülikooli esimene arsti-
teadlasest rektor Henrik Koppel kaassõnas: 
„Jääb küsimus, kas meie keel on juba küllalt 
arenenud eriteaduslike tööde jaoks, kuid 
see on kindlaks eesmärgiks, et ta selleks 
muutuks.“ Kui pea 100 aastat tagasi ilmusid 
Eesti Arstis artiklid nii prantsuse kui ka 
saksa keeles, siis aegamööda arenes ajakiri 
täielikult eestikeelseks. Praegu on korduvalt 
õhku visatud küsimus, kas eesti keel on 
enam valmis olema teaduskeel. Teisisõnu, 
kas eest ikeelsel meditsi in iteadusl ikul 
kirjandusel on tulevikku. 
Eelmise sajand i v i imasel poolel ja 
veel ka käesoleva sajandi a lul tundus, 
et eestikeelsel meditsiinilisel kirjasõnal 
on parimad ajad. 1980. aastatest alates 
i lmus kir jastuselt Valgus sari „Scripta 
medicorum“, kus käsitleti eri meditsi i-
nivaldkondi ning autoriteks ol id Eesti 
meditsiiniteadlased, kokku peaaegu 30 
originaalraamatut. Kirjastus Medicina 
avaldas hulgaliselt tõlkeraamatuid, mille 
tõlkimisel osalesid ka arstiteaduskonna 
õppejõud ja meditsiiniteadlased. Üheks 
neist ol i  nä iteks „Neuroloog ia tasku-
raamat“, mis oli sedavõrd populaarne, et 
tuli välja anda ka kordustrükk. Aktiivselt 
töötas paljuliikmeline meditsiinitermi-
noloogia komisjon. Eesti Arsti numbrid 
olid mahukamad, igas ajakirjanumbris oli 
umbes 5 uurimust ja 5 ülevaateartiklit. 
Samas oli si is kirjutamisprotsess aega-
nõudvam, kirjandusallikate kättesaamine 
keerulisem ja andmetöötlus ajamahukam. 
Käsikirjad kirjutati kirjutusmasinal, toime-
tamine toimus käsitsi. Imetlust väärib, et 
toonased arstid ja arstiteadlased leidsid 
nii palju aega ja motivatsiooni, et oma 
teadmisi ja kogemust eesti keeles jagada. 
On julgetud välja öelda, et keele arengu 
kõrgperioodile võivad järgneda positiivsed 
muutused ühiskonnas. Arvestades eelmise 
sajandi lõpu rahvuslikku ergastumist, mis viis 
Eesti iseseisvuse taastamiseni, on võimalik 
oletada, et nii see oligi. Jääb lootus, et prae-
gune mõõnaperiood eestikeelses teaduskir-
janduses ei viita rahvustunde nõrgenemisele.
Vaadates veel kord tagasi sajandi taha – 
kui siis ei olnud eesti keel veel päris valmis, 
et olla teaduskeel, kas siis nüüd ei ole ta 
selleks enam piisav? Saksa, prantsuse ja 
vene keele mõjud meie keeles on möödas või 
möödumas, ladina keel hakkab ununema. 
Anglitsismid on asendamas eestikeelset 
meditsiiniterminoloogiat. Inglise keel tungib 
aegamisi peale ning lahjendab eesti medit-
siinikeelt. Vaikne ja vastupanuta alistumine?
Järele jääb meie tegevusest põhiliselt 
see, mis kirjasõnasse pandud. Jääb uskuda 
ja loota, et käesoleval sajandil on neid, kes 
mõtlevad eesti meditsiinilise teaduskeele 
järjepidevusele ja arengule. Rõõmu teeb, et 
praegustel arstitudengitel on eesti keeles 
kirjutamine auasi, seda peegeldab aktiivne 
huvi konkursil „Minu esimene publikat-
sioon“ osalemise vastu. Pea igas Eesti Arsti 
numbris on viimastel aastatel ilmunud mõni 
tudengi kirjutatud artikkel. 
Vabariigi 101. aastapäevaga seoses võiks 
meditsiini päevaprobleemidele vaatamata 
mõelda üldisematele teemadele. Jääb prae-
guste ja tulevaste arstide ja õppejõudude 
vastutada, kas eesti meditsiinikeel säilib. 
Sajandi õppetundidest väärib meenutamist, 
et koondumine oma keele heaks ning keele 
hoidmine on aidanud eestlastel rahvusena 
vastu pidada. 
On öeldud, et tõeliselt loovalt mõtlev 
saab olla ikka ainult emakeeles. Soovin, et 
me oskaksime tunda naudingut keeruliste 
mõtete lihtsas vormis sõnastamisest eesti 
keeles. Eesti keeles kirjutamise rõõm võiks 
olla kui pidu meis eneses. Head emakeele-
aasta jätku!
